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ggKSOB D * M 8 tNTWUKiS DB I8PAJIA IM MAKRDÍCOl ASO X—LARACHE, Jueves M a< 1930. Xüm. 2017 
ifCOOO toneladas' de petróleo 
para €spaña 
En el Palacio de la Zona 
£ o s Sxcmos. Sres. de Caballe-
ro recibet] a sus amistades 
En ja tarde do ayer se celebró nuestros c o m p a ñ e r o s se mués 
La semana se presenta abim Jja de ser inaugurada, habiendo 
.te «n noticias petroliferas. recibido ya tos primeros carga 
rn del corriente mes cesará mentos de crudos y trabajando 
E 1 PS sabido el malhadado a plena actividad, disponiendo 11 líl r ^ e n c i a de Iss excelen irán agradecidisimos al ilustre 
C0Dlo ruso del abast^címien Compañia de las necesarias tísímos señorP3 de Caballero la general. 
H netróleos al Monopolio , reservas y provisiones para sub Pr ímera reuníón del mes ac ^ fué la de ^ e r en el 
!0 tantos sinsabores v desmo venir con la Banca López Bru tua1' renníón ^ coTlstitu>'0 Palacio de la Zona que dejará 
i X>e o o l e k t D o x r ^ o K S x x 
i . — — 
Jteutrales, pero despiertos 
h&imñ cunnio se oxítono en otros elementos; muchas vece^ 
el ar t ículo "Neutralidad" pu se '-s ol)lígaclo aun por ese mía 
í l i cado en DIARIO MARROQUI \mo deseo de neutralidad; defen 
y aunque conformes en sus l i derlo como la propía indepen 
neas fundamentales, no pode dencia de no admitir ímposicio 
mos resistir la tentación de co nes extrañas, 
ger la pluma para expresar. Solamente citaremos dos ca 
Z n aue preside el co^de de cha del pleito de París parece cíedad de Larache síente hacla celentisimos señores de Caballé to 
eil que hafirmado ya un con que ahora va de veras la liquí 61 Excm0- Sr- general ^ Fe r0 frases de elo^io ^ ^ e a SUS 
11 de 370.000 toneladas de dación definitiva de} asunto de deríco Gaballero y su ilustre es atenciones se deben estas reunió 
lo leos de Rumania que re las liquidaciones a Porto Pi que Posa- nes gratísí™as que rememoran 
Lentan mas del 10 por 100 va a ser examinado para su so La concurrencia fué extraer las que se celebran en el- pala 
!P la producción de dicho país, lución por una nueva comisión dínaria Pr iendo decir que en ero de Guisa, durante la tempo 
los suntuosos salones del pala rada que S, A. R. la princesa cóbrate que repercu t i rá ade que acaba de ser nombrada por 
más el beneficio para nuestra el Gobierno formada por cua cio de la Zona vím0s con?rega ísabel permanece en Larache 
reducción nacional de una ím tro vocales don Manuel de Ur da a la "é l í t e " de 9sta cílldad Nuestra fel ic i tación a los < produí ex 
.este art ículo. En la guerra mun 
^ o cabe duda que las gran dial el caso de Grecia fué verda 
des potencias mundiales se agi deramente asombroso e incon 
tan, hasta el extremo de que cebible. País neutral fué ocupa 
los velos diplomáticos que cu do en algunas de sus islas co 
bren, que dan apariencias exte mo Corfú y parte del confinen 
ríores optimistas, se descorren te como Salónica por los alia 
momentánea^ imprevista y ñ e r v o s y como base para sus ope 
viosamente, impulsados por la Oraciones sobre los países balká 
p0rtante contrapartida de expor quijo y don Evecío Cortina, por ^ atesora tantas l tan bellas celentisimos s t o r e s de Caba lucha apasíonante de aqu9llo ¡nícos m oblí da a dar 
[ación de productos españoles *\ Monopolio don Juan March damas ? encantadoras damitas llero que con su exquisita ama 
. Rumania. y el señor Soto por Pi presí Entre el bello sexo vimos a bilídad proporcionan a la bue 
Como el consumo del Mono díendo la comisión el funciona ías distinguidas señoras y seño na sociedad de Larache ratos 
po|io viene a ser aproximada rio dej ministerio de Hacienda ritas de López Gómez, Becerra agradabi l í s imos en lajf. re-
como 
que se trata de ocultar. 'a los aliados. 
Es bien notoria la prepara'} El caso de Rumania 
'unió c^n m ^ t a r a que se encuen | aliada de l o j franco ingleses 
„» „ tran sometidas las potencias i fué muv parecido al de Grecia 
«ente de unas 600.000 tonela señor Escosura. Chicoy, García Conde, Gutíe nes que ceienran en su suntuo ^ costos J ensay0s ?en su aspecto de forzado sucum 
das queda todavía un amplio Se ve que la presidencia del rrez; Rojas, Peña , Gómez Ro sa residencia del Palacio de la ^ ^ ¿ ^ ^ de lo ^ { bíendo ante Un categóríco uJt| 
margen para el contrato de su señor Alvarádo en el Mbnópo me"' Brau, López de Haro; ^ona l t o ^ ^ de potencía de|inatum de la Entente y entran 
ministros de la Compañía Es üo obedece a un plan bien defl f^mpedro, Pujalte, Pezzi, Mu t . ^ . » , ! , ^ . ^ • ; „ „ » , „ „ • < • • , • , m a t P l . í . a l e s de guerra la de l a ^ 0 en la gUerra por la acción 
de Petróleos, cuya mag nido para su completa normal,' Tmz Recio, Arroyo, Velazquez; LAS FELICITACIONES MAS e t ó e n c i a de la elJde la ame&za. 
nifica refinería de Tenerife acá -ación y encauzamíento. Méndez, T o u r n é , Teresa, Váz ELEGANTES PARA NAVIDAD f^Lulio, la educación militar, Esto nos lleva a pensar un po 
El Hsy í e l i s i t a a los 
Duques de Guis* 
Madrid.—Su Majestad el 
g — • _ i M i . « . l H . M n i . - — _ i cjiaiisn. Qallofs, Gallego (don 
ANTE LA BODA DEL PRINCI de hará constar las observado José y don Juan) de Matre;Me 
PE ENRIQUE fríes d e j a excursión así como liado. Robles;, Menoyo, señorí 
levantamiento de planos topo ta de Raena, señoritas de Nove 
gráficos, ejercicios de semafo fie?, señorita Blanco Larrucain 
po y brújula de orientación en jr otras que vivamente sentimos 
el camino. recordar. 
Esta excursión será la prí El elemento civil estaba ro 
mera de unas cuantas que se presentado por numerosos je 
efectuarán por patrullas aisla fes y oficiales de todos los Qüer 
Key ha recibido la notificación i riícK.-.in. i , , ^ , « i T , 
, , . , . , j J i distintos lugares de la ro pos de la guarnición y salientes 
olicia de la próxima boda del v n n m i p í ™ ^ ^ i • , 
mnri ^ n ' t." A , A g 3 Pohlaciones de] ppoteq personalidades del elemento cí 
ende de París hijo de los du toracio , 
l^s de Guisa con la princesa rpoT^Kí^*, « ^ i V1 * 
h.Wi A m » x> lombien es posible que otra Una orquestina dirigida por 
âoel de OHeans Braganza. ^„i„„n ^ „ A ' " „ ¿ . 
e patrulla salga en dirección a el profesor Lleonart ejecuta 
El Soberano se ha apresura Aicazarquívip el mísmo día y en númros modernos de baile 
Qo a enviar al duque y a la du Iag mísmas condiciones de vía que las parejas interpretan en 
« de G u í s a _ e i duque ês je, medio de una ^ animacíóll 
eomo se sabe el actual jefe de El regr8s0 a Larache Se Gf,c míentpas ^ los salones del pa 
quez, Guerrero; Larrucea,Rens SE HACEN EN LA I M P R E N T A j ; , 0 , n ' . . nrt rr>Qa w«4í«Qr«I«* i ^ ' ' ' .hasta extremos inverosímiles eo mas práct icamente que los nbí ínsn! Oalloís: Oalleíyn Mo  " H O Y A " ' . _ . 4 
H e s o l u e i ó n favorable 
P  Y  
de aplicación en sociedades y pacifistas en su soñadora visión 
•iHt.*.!.******.*.!..!..»,!.**.!.*****,!.^ servícíos qfyfle^ organízacío f teniendo presentes lecciones 
DE COLONIZACION nes, etc. pasadas, conocimiento de sitúa 
No nos extendemos en poner C]'0nGs presentes, decir: 
de maifiesto con alguos datos ' Sí' " e u M í d a d . La neutral! 
palpables la apreciación de ma dad estará agalgada en la opi 
a IOS & Q r i 6 t l l t 0 r 6 S i a íobras y organizaciones m i l i níón, Per0 hay ^ tener en 
La A l t a Gomiaría ha acordaj^res y navales dej extranjero, c.uenta las lecciones históricas 
do con fecha cinco del actuaUbasta solamente haber leído en ^ Por lo tarito apoyar nuestra 
se conceda franquicia en e] ; nfccstos últ imos tiempos periódi ineutl>alídad con nn espeto a 
gd de derechos de Aduanas alc' 3 >' avistas de índole civil rtnestras arates tranquilas, es 
las patatas que se importen! Impleménte y con un poco de peremos los acontecimientos 
con destino a la siembra en f $ | aiaginación traducir las notí sin dormimos. 
rreTios de la zona. cías a su empleo bélico, como "Camarón que se duerme gfl 
Dicha franquicia so concede mas o menos disimuladas pre lleva la corriente" dice el 
ra mediante el cumplimiento Paracíone6. pruebas, manió refrán ly aplicándolo a esta 
de los requisitos que determina ,:)ras' aides do aviación, etcéte cuestión hay que estar despíer 
el Dahir de 2 de octubre del co ra; contrastacíón esbozada de para gozar de nuestra líber 
rriente año, publicado en el i3o medios o exposición manífies tad llevando a cabo nuestros de 
letín Oficial de la zona" del día ta de potencia; como en un seos internacionales, preveyendo 
25 del citado mes. jaquear agedrecísta constante, para evitar los daños que mas 
>.•̂ *~»«——«mLr-~-̂ «—..umMwemm**. para poner en cuidado o lograrj tarde pudieran ser irreparables 
"ovio lleva el título oue per , n f„ "7, 7"" ~ ~ " Z ^ l . I n r f ^ Hft RflPUÍrírtc I A - concesiones, fcpovando luchas: y perdone el señor Kellog por lPno«u ex tituxy 4ut; ^ i ran con los propios medios que celentisima señora de Caballé üUnu UO OOrV ^ ÜS LO , tí, i W i A * v . A ^ ^ . U « 
leneció a su abuela la madre de , , , ; n , - diplomáticas con el exponente3este deeko previsor -defensivo 
•a infa A - * el exPlcrador disponga. ro que con plausible carino y en 
• M o n ^ 1 eSP0Sa Del resultado de estas int0re ^ s í a smo viene trabajando por 
^ ar os de Borbón. ant es excursiones aislada info^ B] mayor'auge de esta benéfica 
maremos a nuestros lectores a Institución. 
De la Prensa asisten niifes&ro 
Casa de Francia—v a los tuará el mísmo día utilizando jacio las damas hablan d ^ pró 
^ncipes de Orleans Braganza lds medíos de locomoeión mas Mmo reparto de ropas a los po 
tachos felicitándoles por e] apropíadog 
Próximo enlace matrimonial 
í nnvi 
bres por el Ropero Reina Victo 
Estas excursiones se realiza ria del que es presidenta la ex 
cates de fuerza. 
:,F- LOS EXPLORADORES su dot,ido tíomp0 




¡ülua et Tímoi*! 
director don Angel García de 
Castro, ei director de "El Popu 
lar" don Miguel Armario y 
nuestro compañero uAbate Bus 
nos. 
ya que otros preveen con otro 
Las pilas se cargan, con pa csPírit" \ sfempre nors podpe 
COMISION DE RENEPICEN laBrM aegurameke n i so dea m°9 disculP,lr co,n el ,lforl9m0 
CIA MEDICO FARMACEI-TI Las pasiones «on v i f m 0 lodos hacei1 110 
vas llegan a la violencia v una *s I,ecar • 
rtiferghda cualquiera, un mi JOAQUIN IZQUIERDO 




Esta modernísima producción 
de las Selecciones Capitolio", 
A par t i r del día 15 del entran 1̂ fenómeno eléctrico, como el A GRiSls FRANCESA SIN 
te mes de enero, solo serán aten pseólogo de la guerra, terrible RESOLVER 
Los excelentísimos señores dídas por la beneficencia médí olvidándose de cuanto se sufrió 
de Caballero con su distinguida co f a r m a c é u t i c a gratuita aque en la anterior lo cual en ese mo París,—La impresión polítí 
hija política, auxiliados por los |iag personas que teniendo do mentó carece de importaticía. ca de la jornada do hoy es d^ 
s una comedia vodevilesca ayudantes comandantes Samp? pecho a este servicio con arre Nuestro país, al parecer de p ie Raval l legará a formar Gor 
en la que sin echar mano de dro y Pujalte, atienden a Bui glo a las vigentes disposiciones niuchoá, debe mantenerse neu tierno durante el día de mnñs 
^cíón a Arcila una patrulla recurs'! que pugnan con ¿1 numerosas amistades a las que Pe hallen en posesión do 1P PO t ra l : bien siente la neutralidad na o al siguiente, 
^ d o de dos ínstructorer tueri ffústo v la realidad hará Obsequian con the, pastas, finos Respondiente tarjta que se fa la quer rá con todas las fuerzns La prenáa tmsm la intKm 
^ pequeña tropa ha rá el re ^nsar V núblíco un rato deli dulces, vinos, licores y habo ci l i tará gra tu í tamnte en las ofl de su sentimiento, pero he igencm dé láS derechas y een 
0 ^ o a pie hasta la vecina cíu doso 0*8. ciñas de la Junta. aquí que surge en ei circuló 
> \ ^ , rt~u*u*H* ««rtvot» Larache a 10 de diciembre Vicioso natura] lo de siempre: 
la fuerza. 
No se obtiene siempre lo 
que se quiere por la fuerza de 
hiendo pasar 
l^i^tes a explorador de ter 6e estrenará el sábado 
^ «1 domingo próximo 14 
^ ^ctuai saldrá de Larache en 
Peccíón a rcila una patrulla 
Nen ??usto V 
a píe hasta la vecina ciu cioso. 
Está interpretada por la deli El general Caballero conver 
£1 trayecto se verificará en cíosa "vedette" Anv Ondra, la a amablemente con todos y tu de 1^30. 
0 etapas y cada explorador cue obtiene uno de sus más rui vo atenciones para los r e p r ^ n ^ f ^ ^ ^ f • 
^ una libreta de viaje don dosos triunfos. ^ t e s de la Prensa de las que EDUARDO BECERRA. 
^ucíonar la evi^'i. 
babet e> imúresos de todas aases en 
Viajes económicos 
X a Valenciana X a €spañola 
D E S D E H O Y j E S T A B L E C E N 
Un servido a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
tiH ARGÍLA S É VJfctfDB -DIAHiq "DlAKlO MAHHOQüI" SB VBND. | 
MARROQUI' fiN LA LIBRSRIA PROFÜSAME.NTI BN LARAGH1 
ARBVALO 3 
^ | 4RGILA Y AT.nA74P| 
Bembaron & Hazan 
Monopoiio de Tabacos dei Norte 
de Africa 
••RICIOS D i ALGO KAS LABW * > 
Pianos y música 
B o d e g a s F r a n 
o £ s p a f i o í a 
P I C A D L & A S 
Picadura Jíitra cuarterón 
Gener Partagat, Gompeud-Aa, cual 'Mv 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria iSugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, ÍJSIIÍ'I cuarterón 
Ü i a A R I L L O d 
Elegantes pic-üdo, cajetilla SsO rUarrca 
Goioniaies, id. id. id. 
Ovalados éupfnores id. id. íd 
Ovalados corrientes id. id. id. 
[ C O M P ' A G N I E A L G E R t E N N 
Sociedad anónima fundada en fr87" 
C '-".J: 105,000,0C0 de francos completamente desembolsaoc* 
Reservas: 89.000.000 de franco» 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Peaelat AlN 







PeseUfi 0 5* 
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• te y r a 
dt * a 
G ? 6 Á R O B D » i A S A B AS A 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESij 
Depositario: Manuel Arena». Av<* 
nida Reina Vietoria. (Villa Mari^ 
Teresa 
Aguilas Partagáfi 
Bojo Mont̂ rxey üímeríi 
Goi-onas 







i n t 
i i 'w 
i l 'M 
Gigarrillof ABDÜLLA ^ ^ S T A K , GOÜSI8, DtíBBO 
V e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
J ^ A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e lecc ión . E l surtido m á s com-
pletó de d iscos es el que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús ica c lá s i ca o popular 
que usted desee la encontra-
. r á en nuestra casa. 
I 
[ ^Venga a visitarnos y le da* 
¡ remos una audición de sus 
obras preferidas para reno-
• var su repertorio. 





\ ES E L MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
I 
L* Voi « r su A 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Agente en Camche: losé 
£. Campas 
D r . V i c e n t e S a r m i e n 
t o R u i z 
Plaza de España.—Larache 
Acucia en Ttolwr. zÓOO Gbioc 
i LINICA DE ASUEROTERAPJA 
SIOIiOGICA 
Medicina generai 
Tonijoe 18, principa1 
KA)>AüA 
G r a n E m p r e s a á% A ü t o m o v í l a s 
L a Valenc iana ' ' 
(IKriliaiL « B 9 A 8 0 M 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de ¿rran lujo, gran raí idea y coa butacas indivtíüa-ss. La 
Impresa más antigua, con maíeriti moderno apropiada a ias ^arrtti-
ras que recorren j personal exper mentado. 
SERVICIO DIARiQ BTiTBB GStíTA TBTDAíí, W [ M A BAH XAZA 
3L'ANGBM4 A*GÍLA4 ÍASAGfe I Ai, g m i , 
X0IA1IO D i gALJDA a parli; del 1| ¿ft abril d« ^80t g§ goaoinnaíióí 
con la Empr§sft "Lf lisa&otara 
GBÜTA A ySTUAÍi, rfO^ 10 
1* «o. 
OBO^A TETÜAIÍ TANGMR ARCJÜui LABAQHJli. Z'SO jr ¿l'89a 
5KUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LABAGBB PiRBGXP,i IW, i 
GBUTA TETUAN XAUBN: 7*30 y l i 
«A 
TETUAN CEUTA: 8, S'SO, 10, 12 iS'iB, 
TBTÜATÍ TAN&BR: 8, lü, IS'SO, ^'ÍO, 
TílTUAN R'GAiA, ARGÍLA LAEAv HBi P 
9á v*,e; ro«is;eaaia«, «d sní* fc*ra»fl 
t ^ g H ^ ^tí1* ItotptfMi: a. 1»1A2,—TA^G£ft 
Asd&»a ta LaraoM: ttWÜOGB DIAxi, «arina f 
• TKTÜAN XAUKNL 7, 1V30.. 
? TBTUAN BAB TAZA: 7'30. 
; TANG2R ARGÍLA LARAGHB ALGA ZAR i T% ¿«'W. 
I TANGER ARGILA LAR AGES: 7. ^ ' H y 1880. CccrrcoL , i S ' K 
TANGER TETUANJ. 5*15, », IS'So'^'£0. 
TANGER XBTÜAB CEUTA : «,1§4 irte, 
Ferrocarril d© Larache a Aicaza^ 
¿;S0 



















L A R A G H B - P U E R T O . 
TANGER XAUBN.:. ». 
XAUEN TETUAN GHUTAj. 9, 11% 15. 
XAUEN TANGER ARGILA LARACIÍB: H 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: la'Sí 
BAB TAZA TETUAN TANGER: Vi 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET Jií s\¡S DEN," AaOtí 7 io lo .-
^ 4T0f' TBFFEP- ME> ERAB 7-15, 14, 
.^AB TAZA TĴ TOMN R'GAXA ABCJÍ A LARACHB: i ? " * ? 
1ACÉX rtObu I N G I R : 7, íS'M 17. 
i ^ ü A ü ü B ARGILA TANQJH TBI.JN ^ U T A : f, 
^xRAGBB ARGILA R' GAlA TBTÜ^ S H I C T A : « « 
LARACaa XADBN BAB TAZA 8*1 y 7. 
LARAGHB ALCAZAR: 8, I t . 11' 0, 18, i6 IS'SO 
ALCAZAR LARACüB: «'45. r w . ^ 1S'80. 'l4fSe 
ivat, 
is 
18. ITKI y 18. 
H O T A . — E l serviola detde la Plaza de Espina, es com • ca>*í 
a las eaehat-aalaRBÓvUas da la impreea «H^roicdea S e r ^ a a s . » 
laraoha 1.a daSa^Uanbreda 1921. 
t A o1 ^ g i i ^ 
l'ODAá OPERACIONES DE BANCA, DE BOJ ¿A Y DE CAMBlOg 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro do todos Giros 
fc ALOAZAB LARACHB ARGILA TA? G S S : 13, 1S, 
g»RVíCiO D I BSPAIU 
t 
Coches rápiáo« á* fran lujo eos butaacs individuaies STGDBÍJA -
SBR yPANHARD LBVASBOR earrí ozados en los Bstados UnJáos, d< 
América y cu íaris . Bssrrlcios an Combinación con Ig llegada > salida 
4e los barcos, rápííto de Oádia y «eviila, para Madrid, Bareflona y a 
rinoipales iine&a de auiomóTiles (MAndaluefa. 
Batidas de Algeciras para Cádls «la? iS'S?. 
Salidas de Oidíi para Algeoiras a' las 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jeroa K Sevilla á las l^SO y 1 8 ^ 
Salida de Sevilla para Jeres, Í Ú I W Í T B A a Itó 6'00 y rw 
CONSULTEN FRIGIOS B?i TODA! LAS AGBNCIA8 T OFIOUfAJ DI 
Créditos dr, Campaña. Préatamoe sobre mercancias 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de vaiorei 
Suscripciones. í igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Baaifión de ebequef y de Cartas de Crédito sobre to¿os los paiM* 
Agencias en FRANCIA 
f tB (odai las eiudaiV» y principales localidades de AhiiCíaA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmeditetranea 
L I N E A BARGELONÁ-AFRICA°(?ANARIA& 







l l y 25 
9 y 23 
6 y 20 
4 y Ib 
T a r r a 
g a n a 
Viera. 
1,15,29 
i 2 y Í 5 












3 y 2'é 
8 y22ii0y ¿ 












6 y 20 
3 y Ti 
1,15,2*» 
12 y 26 











14 y 28 
127 26 
M O I A . — T r a n s b a r d a en Cea!» «i vapat «Metf i larfaiaea», m 
A^iiioa a im pnertes da Táefitr y Ls* aeiae. 
O T R ^ . — S e adrai iá farf a ^ « B l e d a s tea poertaa á s i s p a l a s 
lliiir^CaaRrlai y BalaKres . 
Asraeeia a a La»al i9> r t A N C i S C O L L O P l i 
« U f A D Q m hk FLA5A D® BBffAJIA 
AlUSMÉ KflftH moniatío a la moderna, £oa macníSoo serrólo ú% 4o 
B f Ü ^ B«?ltedidas b&bliacones y euartos de bafio. Gouildas a ia aarts 
»o? alícaorj y »uJsi«?toi. Se Biirea anoargoa. 
I l l a m* «u«ata son un ezeeienfe maestro de cecina 
Ferrocarril de Larach» e Alcázar 
§mmmmm&m 
Da T i l a g « p . Ptm} V Q & níolreoBi «a pm^més-
toa 110 a 41 » » l * » I d . ÜJ 
ba S I a N v » VU id. IdL, 
&a SCO a » f » a 1*58 par aada Inaalda dA !00 Ulaffnui^ 
©a 1.(100 adaliala.a Plái. 11*00 lai 1.000 kilagraBai. a* 
^•raaslaaei de 110 UlafraaM. 
c 
1 Q o o o < t 3 r l i 
I t ^ a l o i t a s teit de Qomtdof % h eatta 
^ abldss do ezoeleatei y aereditedaa már^a9.-T&pl§ n t i t ú * 
P M N T S A L T E A T R O B S P A Ñ A . - L A R A C H E 
l ince E^pafioí d i si 
i 
QaaHai léela! l i f tollloas M füflfel 
qayilal desembolsado 80.428.509 yeselaa 
Reservas SO.200.848.280 
{Saja d« aborros.—Intereses 4 % a la vista. GuentiJ SorrtfS** 
•n pesetas > divisas «xirai^sras 
aiHl9»ifS ü Laraaiü Awfaa Wgj¡m 
«sag n 1191H11V 
16 
Somatenes de ía C i r N O t I C i 6 r O I O c a ! 
eunser ipe ión de L a 
raehe 
REGLA 
^ Se encuentra delicado de sa Junta de Servicios Municipales • 
lud el mojís imo hijo del prac de la vecina pobalción. 
ticante mili tar señor Funés y 
Morinaciones de ú l t i m a hora 
GAMBÍOS 
REVISTA ANUAL r v ^ ^ ^ ^acemos votos porque el peque 
MENTARIA DE ARMAMENTO ño enfermíto encuentre franca 
Y MUNICIONES mejoría. 
Francos 36 í¿0. 
Libras 44'75 
Dolares 9*21. 
Francos suizos 178"55. 
Francos belgas 129" 10. 
cero ' Bartolomé Cuesnoy" que Se celebraron diversos feste 
ha sido construido en los astí jos dando a la trupa un rnneho 
lleros de Génova. extraordinarTo. 
En el campo de avíacíó-a se 
ESPAÑOLES INDULTADOS celebTó una gran fiesta a la que 
DE LA PENA DE MUERTE as i s t i é ron los gloriosos aviado 
res Giménez e Iglesias. 
• Buenos Aires.—El Presidente 
JAS NIEBLAS MORTIFERAS Ia ^ p ú b l i c a ha indultado de SE CELEBRA CONSEJO DE MI 
a pena de muerto a tres espa 
Lieja.—Los técnicos que es 'ño]^ q"e dieron muerte a un | 
j Madrid.—A las nueve y me 
j esta Circunscripción pasa ma a causa de sufrir fiebres pa fepresentante do m automóví mortíferas que ha^ causado víc •c0- día de la noche ha terminado 
ria la revista anual reglamen lúdícas el acreditado abogado íes ReriauU en la zona eSpañola limas en la región del Mosa des T^ ^ tc, 4^ T AO ririornT^A^0 el Consejo de ministros. 
^ - '~ don Juan Sánchez Ferrero, estí . ^^p „ r \ i A * s n rar tan ln íHen mi^ n n p r l a h n h p n rRAGASAlN LAS GESliOiNES, m , , T J u ' de armamento y municio ' don Alfonso Ortega, de la ra/.o^ ^ - v " " ía mea que puecia naoer j El ministro de Hacienda se 
Hoy és esperado en nuestra 
el vapor correo "Isla de 
Menorca". A las diez de la ma 
••" fiana se verificará el embarque 
CífClltaP Saludamos ayer de Tánger, en el cítado vaPor ^ regresa 
a cumplimiento de la real al contratista señor Girríto es ^ P ^ ^ S p u é s al plierto dB 
orden comunicada de 'ó de ma timado amigo nuestro 
vo de 1 9 ^ referente a tenencia 
je armas del Estado por parte 
de ios Somatenes de Africa, los 
procedencia. 
NISTROS 
Ayer tuvo que guardar ca 
Procedente de Tánger ŝ  en 
cuentra en Larache el conocido tudian el origen de las nieblas chauf1, ^ cometieron un atra 
tana mado amigo nuestro a quien de 
seamos pronto alivio-
ne5 en las fechas y horas que a 
rontinuacíón se señalan con 
arreglo a las instrucciones sí 
guíenles: 
PRIMERA.—La asistencia a cuentra enfermo nuestro 
ocíai Ortega Hermanos. se producido por productos qní 
ínícos de fabricación de guerra 
ya que no hubo en la región 
j En breve apertura de la Farma fábríca ám^n[e ^ con 
las se en cia del ^ÚQ Garmona que tendrá flgracíón europea. 
estl gervícío permanente 
DE RA\ AL 'ñor yy^jg manifestó a los perío 
París Ante el fracaso de ^^tas que se había tratado de 
las gestiones que ha realizado la cuestión de les cambios an 
M. Ravai para la formación de te la inopinada subida de la lí 
Gobierno ha declinado ante el bra 
dicha revista es de carácter mado amigo don Miguel Orte Este nUevo establecimiento. Q. , 
obligatorio, según ordena la So ga, de la razón social Ortega de farmacia, está situado en el ' .^ nOT,t > A , \ , 
y j ' r» i - TT i t 'J •IUS cenaros inoustnaies berana disposición y la omi Hermanos al que deseamos ra éntrín^ naQaip "a^va". éntríco pasaje de "Goya' 
síón de tal deber, será motivo pido restab^ecimieinto. } 
para los infractores de las opop 
lunas sanciones. Si circunstan . } 
íias excepcionales, *o permitís ^ encuentra en Larache el] 
Sen acudir ai acto a alguno de conocído doctor don Garlos ; 
los afiliados, enviará su arma í I a r cos ' Próxímo pariente de(i 
dotación correspondiente con 08 señ0res dp 0alleg0-
debidamente autorí A tai1 «8t ín««idb doctor le ; 
deseamos grata estancia entre ^ 
nosotros. I 
SEGUNDA.—Sí el armamen 
v municiones no estuviesen i •** 
Se afirma que más bien se ppesídente de la República el i También se ha hablado de 
e gases desprendidos dr ncargo que le había conferido I08 presupuestos de ministerios 
j chaufer y cometieron un atra' síendo el más importante el d^ 




DE INTERES GENERAL 
PARA EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
Salomón Medina acabab de reci 
¡UN ATENTADO CONTRA EL 
PRESIDENTE DE LA REPU 
RLIGA DE CHILE 
j 
UN SAN BENITO QUE DA RI 
LLETES DE BANGO 
El ministro de Gracia y Jus 
tícía señor Montes Jovellar di 
jo que se había estudiado en 
parte el proyecto de prórroga 
Santiago de Chile.—La poli Palencia.—Dicen de Torque de alquileres que está casi u l 
£ía ha descubierto un complot macla qne encontrándose jugan timado. 
anarquista contra el presidente do en su casa tres ^ rompíe ^ de Gobernación señor Ma 
ide la República coronel Ibañez r0n u | crís¿al de ^ cuadro de ^ maTlífestó qile acaba de re 
Guando el tren presidencial San Bfenít¿ que llevaba gran nú cibir ^noticias de Valencia en 
bír una partida de estufas de to f̂re??b? liacla Ia caPítal con ®?ro de años colgado e,, la pa las que le comunicaban que la 
dos los modelos y todos los ta ducípndo al Presidente de la Re rpd \ huelga no presentaba indicios 
pública y a su séquito, antes de Los padres ¿1 0ÍI. e] ^ «cu de prolongarse transcurriendo 
llegar al puente de Maípo la po díerotí aSombrándose al ver quf con normalidad. Se espera que 
en las condiciones debidas, se Regresó ayer de Ceuta el dis 
exigirán l*s responsabilidad'es (fihguído capitán don Luis Mén mañoS-
pertinentes al caso con arreglo yez jefe de la Radio 1 P R ^ i u s UE FABRICA Jící d ferrocarrile«? detuvo n 
, , o « , j c u m nctu u. ncia ue i iiocarrues ( n i u \ o a p0r el hllPC0 qilg qUedaba en ¡ l o s obreros del puerto ream 
a a ley. \ En LA CARRETERA DE NADOR, cuatro sosnechosos oue en f , - x , \ , L ¿ u:5 I J 1 ^ & ut;i Pucl u 
{ ' CUdlIU SUbPet 11 «os que se en tre el cristal roto y la ostam!den mañana el trabajo y tam 
TERCERA. La revista será Saludam0s avep en osta pla Junto al "Popular" pueden exa contraban debajo del punte. pa de San Benito caía una gran j bien los de otros oficios y creo 
intervenida por un Capitán y un ^ pr0cedente de la de Alcazar minarlas y comprobarán que son tos detenidos habían coloca cantidad de billetes de Banco. 3 que hasta el ramo de madere 
maestro armero, en r-presénta ^ qiierído amíg0 don" económicas y de innegable do díez kílos de dinamita para La fantasía de los habitantes! Pos volverá q trabajo. 
conveniencia. volar el V ^ n i z en el momento dei pueblo que conocieron el ex 
de pasar el tren presíde-ncíal. traíío suceso hablan de que ha 
« J S L ^ _ J L L . J 2 - ' Í = 5 Ei Presidente Ibañez ha felí jsído encontrado un tesoro en el 
cítado a la policía que busca a cuadro de Sari Benito. 
cíón del Parque de Artillería, 
de cuyo resultadu se ha de levan 
tar la correspondiente acta pa 
ra ser remitida al excelentísi 
mo señor general segundo jefe 
de las Fuerzas Militares de Ma 
pruecog. 
FECHAS Y HORAS QUE SE 
CITAN 
Día 13 de diciembre.— En 
Arcila dando principio a las 3 
rtft la tarde y como lugar de 
rennión en los patíos de la Jun 
la de Servicios Municipales. 
Día 14 de diciembre—En La 
^f'lie empezando a las lO'SO 
Was de ia mañana y reunión 
doso en los locales del Casino 
fopafioi de tsta plaza. 
Día 15 de diciembre.—En Al 
Bálar comenzando a las 3 de la j 
^Pde siendo el punto de ro 
tortón el domicilio del Cabo de 
"í'Wlo (Monopolio de Taba 
Wtt). \ 
Lo que se comunica para ge 
^paj conocimiento y cuiñpil 
Nenio. 
1-nrache 3 de diciembre de 
Kl Comahdante G-^-oral 
rF.DKRICO CABALLERO 
^iiiís Tapia Ruano, cajero de laj 
DE LA GACETA 
ucho más fuerte l0s cómPlíces de este complot i 
que las construc-
ciones más sólidos 
es la repuiación del 
Jarabe Salud* 
&s el m á s famoso en el 
m u n d o por su e f i cac ia 
para corabanr la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis v ia debi-
l idad de l o rgan i smo en j 
todas sus manifestaciones 
C»?rra d*1 tirdio îgSo 
de ¿xi'n crfcienfv 
Aprobado por la Rtvu 
^cade1nia df M d̂-.nna 
anarquista. 
BOTADURA DE UN CRUCE 
RO ITALIANO 
LA PATRONA DE LA AVIA 
CION 
Guadalajara.—Se ha conm-3 
morado con solemnidad Núes 
Roma.—Ei próximo lunes se jtra Señora de Loreto, Patrona 
á botado al agua el nuevo cru|de la Aviación 
^ 4 ^ \ o t o ehférmo cebil adquiere en pocob aia* 
r e x t r a o r d i n a r i o con 
j a r a b e de 
el uso del 
O F O S F i T ' 
m n ios m \ ^ íore 
o i u c i o n 
Benedicto 
eticerolosíato de. Caí y Creosotal 
Catarros broncoputmonares, Bronquitis, Usma, auzltiat 
valioso en tuberculosis 
Tío irrita et intestino como ta creosota 
En farmacics.-Por mayor: J a i Bernardo, 41 (Tarmacta) 
Sastrería Bornstein 
Eta la buerla número 8 encía 
í ^ i S ^ f i S í .a ^mo an extenso sur.o de ^ S 
m depositados cuantos árbo|jeros en los dibujos mas moderno para la próxima temporada de So-
^ f míales necesiten proceden i v:r_ 
LN3 do la Pnínsula. „ . £1 , « M M ^ 
n Visiten la Sastrería Bornstelt. 
lara pedidos a don Viceatef 
^ l a n d é s en el Hotel Cosmopo[ 
8e oecwitan DuexvM oftoial^s ara prendas (te manga. 
E N S U R E C E P T O R 
emplee ú n i c a m e n t e 
VÁLVULAS 
Aumentará su alcance y 
ahorrará dinero. 
T E L E F U N K E N constru-
ye válvulas de todos los 
tipos para todos los re-
ceptores. 
T E L E F U N K E N 
A . E . G . IBERICA DE ELECTRICIDAD. S A 
Kevendedori Lavíd Cspiñosa Szñomns 
"£a Mod£ma,l~tarQchC''&ícazaraaivir 
La Qaceta publica una díspo 
sícíón diciendo que el 31 del ac 
tual los Comités Paritarios de 
las artes gráficas, entregaran 
el informe a lo comisión de Coi* 
poracíones sobre su opinión eTi 
el salario mínimo que se ha de 
implantar a los operarios. 
OBRAS PUBLICAS EN SEVÍ 
L L A 
El gobernador civil conde dé 
San Luís ha conferenciado hoy4 
con el ministro de Fomento sé 
ñor Estrada al que expuso ei 
plan de obras públicas a reali 
zar en la provincia para conju 
rar la crisis de trabajo. 
CAMBO VISITA AL DUQÜÉ 
\ DE MAURA 
Madrid.—Es*a mañana nó 
salido de sus habitaciones ei sé 
ñor Cambó. Por la tarde se prd 
ponía entrevistarse con el dd 
que de Maura. 
LAS NIEBLAS EN ALEMANIA 
PARALIZAN EL TRAFICO 
Berlín.—Una espesa nlebía i 
ha hecho paralizar el tráfico de 
trenes y aviones. 
En la capital ha sido muy di 
M i i« circulación. 
MODISTA 
Especialidad en tfajes y abrigos. 
Cortes Sastre. Frente al Competí 
«ior Indio. Segundo pisC 
DIARIO WXRROQUI 
A R R O O U I " E N A L C A Z VI 
Da nuestro cnrrasDonaai-deíegado Francisco R, 8aívi 
E! festival benéfico de hoy co Manelson que galantemente don de uno y otro goai? pues tero no tenga una mayor com nandez al que deseamos se ha ofrecido e jecutará en el considero que tanto vale un tan prensión de juego dadas las 'v ía j . feliz 
«seenario Ua concierto musical o logrado de penalty como de cualidades de chutador, arrojo i 
Hoy jueves a las diez en pun responder una vez mas con su» " CORONEL Por último v como fin de cualquier otra forma5 pues casi y dribl ing pues e] abuso que 
to de la noche tendrá lugar reconocida hidalguía a este Ha fiesta ^cantadoras damitas de siempre cuando sobreviene un hace de e¡to estropea muchas ( 
en el Teatro AUonso^XIII el mamíento en pro de los necesi [nuestra buena sociedad y dis penalty es a] tratar de -vitar ugadas que podrian consítuirj En visita de inspecciÓTi y pro 
^tinguidos jóvenes bai larán un un tanto que se ve, puede decir an peligro para el r ival ; además cedente ^e Ceuta estuvo en os 
)recioso Pericón con nuevas fl Be denTró del marco y para evi l0 debe considerarse así, pues ta el c0ronel inspector de la 
guras. í i r lo todos los medios parecen p0r e3e camino el (equipo no Gliardía Civil de nuestro p ^ 
El precio de las localidades buenos. gana nada y sí por lo COntrario tectorado acompañado de 
para esta función es .como sí* A lo que considero un éxito pierde mucho. .secretario. 
es porque ante un equipo como El referee ímparcíal y Oien« 
festival benéfico 
por la junta de damas del Rope La junta de Damas del Rope 
ro de Santa Victoria. ro por medíacíón de nuestr0 
Ya conocen nuestros lectores diario hace un Hamanrento a 
porque repetidas veces lo he (as almas caritativas y espera 
mos dicho que e] producto de y confia que esta noche se vea 
esta fiesta benéfica es destina postro coliseo asistido de nu 
do~con otros donativos que se rieróso público. 
ha-n '^recibido bara fót adquisi ^ N ^ A I o * r / i* « M E I programa de esta fiesta 
cion de ropa que han d« repar es como 
tirse a los pobres de la ciudad.. sínfonía por la orquesta del 
También sabe el público que (eatr0 
este reparto ha de tener lugar ' 
el día 23 de diciembre fiesta 
onomástica de nuestra Sebera 
na y que del mencionado repar 
su 
ue: Platea con cinco entradas 
'0 pesetas. Butaca 3, anfiteatro 
i'ia y general 50 cént imos. 
D O Ñ A TRINIDAD AREVAí. 
to han de participar los verda 
deramente naces(t-ados de las 
colonia^ española, musulmana 
e israelita. 
Valiosos elementos de núes 
tra población siempre díspues 
s tos a ofrecer su valioso apoyo 
para esta clase de obras hace 
que e$a noche se Represente 
en el teatro un escogido y pre 
cíoso programa. 
Dada la índole del beneficio 
que tiene el festival, no es de 
dudar que la siempre carítatí 
va población de Alcázar sabrá 
a notable orquestina de los cín 
El cuadro art ís t ico de aficio 
^ados del Gasino de Clases re^ 
presentará la graciosa comedia] 
en dos actos de Ramos Carr ión! 
j - Vita] Aza "Zaragueta". 
Terminada la representación 
%{ partioo aai do 
mingo 
ARAICH 1 HISPANIA 1 
Grande puede considerarse 
para el Híspanla el encuentro 
En atenta carta que hen 
recibido de nuestra distíne;. 
e rAra ích que dió pruebas prin que con ello es mas que suficíen 
Jcipalmente en el segundo tíem te para que el partido resultase 
po, de su valía y compenetra oien. 
ción el Híspania se mostró d íg j XJnos cuar.tos partidos mas : -
no de semejante rival , pues no como el del domingo y el H í s l ^ Goslado que recíentGp, 
fué su labor mantenerse en una ,ania bien entrenado tanto ^ ^ por oposícíón ha sído (] 
defensa ss\mo por lo contrario ívídual como en conjunto pue da a Tánger n0s ma?lífiesta 
casi con mayor domínm. ^e entonces lír fiiera de casa r haberse hallado graveraen 
Del equipo forastero como de o jugar; antes, no. j e enferma su señora madve 
címos antes se muestra-compe A L E J j ^ , j ^ e r tenido que ppeoíi 
netrado, habiendo tenido una , , el viaje no pudo despedirse de 
Y O 
Joto de ñrte 
ñvda.KeinaüietoHa 
que efectuó en el campo de la ^ e n a actuación príncípalmen 
.Tabacalera con el Araich de la . e sU trío defensivo y esta mis 
Íciudad del Lucus. ma línea y el medio derecha; 
I Fué un empate a uno su re en el cual se advierte un buen. 
Noticiero de Aicazar 
ías numerosas y buenas amista 
des que deja en esta. Cumplí 
mos los deseos de tan distinguí 
da amiga y ofrece su casa en 
Tánger, calle del Correo Inglés 
AUTOR 
NACIONALIDAD 
¡sultado, obtenido el de los visi jugador, fueron en el Híspan ia ; | A Q est ímados amígos 
gantes de penalty y el de los de ¡o mejor únicamente en el por ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-casa de un formidable schoot tero t^ne de vez en cuando ^ Muníc ales don M uí, 
(sesgado del centro delantero, ciertas cositas tratando de emú ^ cante del Dís En breve daremos a conocer 
jdígno dé cualquier jugador de lar a los internacionales que al ^ ^ ^ el título de ^ boníta comediü 
^ p a n i l l a s . ^ día va a ocasonar una derro ^ ^ ^ en m ^ y varíog cuadros de 
No con lo anterior quiero ín ta i.su Club como no suprima ^ ^ nacíonalídad española y u . joven autor residente en es 
dicar que esto señale un tr i im las zamoranas . dícho ta plaza< 
o moral por la forma de obten . Lástima que el centro delan 
G U I A C O M E R C I A L 
vos compatriotas nuestros es 
tán recibiendo numerosas felí ENFERMA 
M. Atcaide de ta OUva 
ABOGADO 
Casa Ortlz Café"£aPtaía" 
Ultramarinos finos. Vinos y DE LUCIAN0 ORTIZ 
íes de las más acreditadas marcas Situado en lo más cént r ico . Audi Consulta y despacho de 3 a '5 
J a m ó n o s serranos y chacina de cienes diarias por Radío Gramola Colonia ^ s c r ^ . ^ W a z ^ r q u í v i r 
Honda. Extenso surtido en a? Servicio esmerado. Zoco de Sidí 
£. Rican 
FOTOGRAFO 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUIVIR 
líenlos para las pascuas. 
Venlap al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
B u h a m ed. —A] c a aarqu ív ir 
Satuadon Hmnos 
CASA FUNDADA EN 1913 
i 
Alnuioón de materiales de cons 
(juccíón. Fábrica u t mosaíc-os. 
Tubos y piezas de tomento. Azu 
jeios Mtainpados y relieve. TRj(dos Confecciones. Calzados 
GerámitiB a r t í s t i c a . Artículos sa 3 . , . „ ., ,„„„„/../,.• * L i i v. a . aT.n,TTri,. Artículos de hraar—Alcazarquívír. n í l a n o ? . Agenda de LÍIATJ.A 
ALCAZArxQUIVIR v LARACHE 
Restaurant Sevittana 
• de MANUEL G. SAGHEZ 
'£a Bandera €SMñ0ta¡ junto a la parada Se autos. Serví 
PULIDO HERMANOS ció esmerado. Precios m ó d i c o s . -
Pl mejor surtido y el que más ALCAZARQUIVIR 
^med.—ALCAZARQUIVIR "Whafnbm" 
Doña Josefa Gómez 
Profesora en partos. 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUVIR 
REGRESO 
citaciones a las que unimos la Se encuentra delicada de sa 
nuestra muy sincera. ^ Iud la distinguida esposa del ca 
pítán encargado de los asuntos 
de Intendencia en esta plaza se 
Regresó de su viaje a Espa fior Rovíra- Deseamos a la dís 
ña, nuestro buen amigo el far t ín^{da enferma rápida y to 
nacéutíco don Antonio García | tal meí0I, ía' 
Galán al que damos nuestra' SE OFRECE 
bienvenida. ! , . . . , 
Jefe de cocina y repostería. Dio 
LOS EXPLORADORES 
C a d a M a r t í n e z De JOSE FERNANDEZ 
Jamada Central 
Frente al reloj 
Servicio esmerado. Variedad de plaza de Sídi Buhamed—Alcázar 
tapas. Concierto diario por pnt«n 




DON JUAN SANCHEZ FERRERO 
PLAZA DEL TEATRO (antigua Far 
macia Bofli 
Sas t rer ía c ivi l y mil i tar . Ya se 
Im reconocido u n á n i m e m e n t e qne Paseo de López 01 íván—Alcázar 
• I • • • • III • II •! II H I 
Calé 'Xa Unión' 
Antiguo Sanatorio de ENRIQUE 
BE JARANO 
Servicio esmerado. Vinos finos y 
licores. So Sirven banquetes 
del Udo. A. GARCIA GALAN 
Plazoleta del Teatro—Alcaza^ 
Hoy jueves como de costum 
bre a las cuatro de la tarde se 
reunirán en el Grupo Escolar 
Alfonso X I I I hoy escuela Hís 
paño Hebrea los jóvenes exnlo 
. j j a A p i u Comunica a su distinguida clien{» 
_ , iraciores que como alumnos nerf , . , . u , 
/«y** T l m n s y h i P r t H s ^ M s i \ L t , , * p [ a que establecerá su búlete L> L a MÍUllCDcaaOra .jtenecen a la Academia Polítéc _x. , 
de Alberto Benitah (Calinos iníca. 
nisio González. Razón Caf̂  Impe 
r ia l . 
CON PERMISO 
para vestir bien lw de visitar a 
¡Ü SASTRE. Surtido de pañería 
nacional. Uniformes militares— 
ALCAZARQUlVltl 
Sastwla SMva 
más acreditada, la mejor sur 
Cafe Zas Columnas 
De ANTONIO GARCIA COTO 
Kstablecimíento de primer orden 
y el más concurrido. Zoco de Sí 
di Bubamed.—Alcazarquívir 
Trulítto Arias u Comí: 
PAJAS Y CEREALES 
Oílcína Barrio do Compostela . 
frente a Intervenciones Militares 
• ALCAZARQUIVIR 
Docto?* Onega 
lída de pénoros de todas clase? Especial ídad en las enfermeda 
$ qr.e mayores facílidados con dé8 de naPÍ oído y garganjka-
cede al cliente para los plazos s n de 3 A 6 ALIUGUA CA?A 
aumento. Se hacen gorras mi l i t a Dahl—Alcazarquívir 
ros.—Alcazarquívir 
Juan TÍWOQO 
Sastrer ía c ivi l y mi l i t a r 
Prontitud y economía en los en 
cargos. Cu/itro Caminos 
ALCAZARQUVIR 
3ar 'et nido" 
De JOSE TORAL 
^enta y compra de muebles nue 
os y usados. Gran almacén fren 
te al Jardín de l a Paz. 
ALCAZARQUIVIR I Para dis f ru tar un permiso , 
?de pascua marcha a España 
" t a ¿Uttana'1 j^estro buen amigo el sargen 
Confitería, Pas te le r í a y Reposto! to de Regulares don Eladio Hep 
r í a de Andrés Paradina f 
Se reciben encargos para bodas y { - - - ~ ~° 
bautizos y santos. 
Plaza de Sídi Buhamed 
ALCAZARQUVIR 
sta plaza los lunes y jueves, «k1 
(res y media a cinco o'e la tarde 
en el l e a t r o Alfonso XII l j donde 
recibirá a lo señores cliente» 
que deseen consultarle. 
AIST&S Di3 ANÜWCiAtt.-j* • 
TB JLAb MUXVAB TAftUUUI 
ÍÜBLIGIDAD n u WSmk U l A l i t 
6IMENEZ Y R O S 
Se vende I Taller Mecánico de Carolnteríe 
Fábrica de Mueb!es.=Sommiers de todos los 
?e venden dos casas situadas 
otilado on lo mñs cóntrico do en la calle del antiguo Consula -Escueta Singer 
Accesorios y piezas de recambio Todos los días concursos gratui ia población. Audición continua ^ frente al Jardín de la Paz. Ra' 
en general de automóviles. Avení tos de bordado, corte, ccslura y ,.]e Radio Exquisito café. Servicio ' ' í 
da de Sídí A l i Bugaleb confecciones. Compara Sínger pbr máquina exprés . Zoco de Sí 2Ón' el corresponsal delegado de; 
ALCAZARQUVIR ALCAZARQUIVIR di Buhamed—Alcazarquívir este diario. 
tamafios.=Exportacion a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. «=« Se reparan 
todos los Sommiers'usados. 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X H ALOA^AROÜIVIR 
War wmmmmm • 
Cüfé-Bflr MoriÜQS.— ^u&ar ^ reunión efe la alfa sociedad clé%Jtlcá3Íar. 
lodos los días gmndes condenos bor la notabidsima UfQuestina Manelson, Xosr demonios 
Be ¡a a¡egría.~Horas de condeno: de 12 y 30 de ta mañana a 3 de ta tande.-De seis u media a octto y media y de 
diez y medía a una u media de (a noche. 
